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ABSTRAKSI 
Faktor-faktor sistem kerja baik interaksi maupun sebagai faktor tunggal 
akan mempengaruhi hasil kerja yang diukur dengan kriteria kualitas produk yang 
dihasilkan. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor shift dan masa kerja operator 
yang mengharuskan karyawan kerja secara bergilir sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan. Hal ini bertujuan agar karyawan tidak mengalami kejenuhan dalam 
melaksanakan aktivitas dan agar karyawan dapat memberikan hasil yang optimal. 
Atas dasar permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini ingin diteliti 
sejauh mana pengaruh shift dan masa kerja operator terhadap kecacatan produk 
pada proses warping di perusahaan PT. Sari Warna Asli 2. Dimana penyelesaian 
ini menggunakan metode desain eksperimen faktorial. Eksperimen faktorial 
adalah eksperimen yang semua taraf sebuah faktor tertentu dikombinasikan atau 
disilangkan dengan semua taraf tiap faktor lainnya yang ada dalam eksperimen. 
Pengolahan data ini menggunakan software Minitap 14 yang akan 
menghasilkan sebuah tabel ANAVA dimana akan menunjukkan output analisis 
desain eksperimen faktorial. Output diawali dengan keterangan mengenai faktor. 
Dibawahnya tabel Anova yang digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap faktor 
atau interaksi antar faktor terhadap variabel respon (kecacatan produk). 
Dari hasil yang didapat melalui pengolahan data dengan menggunakan 
software Minitap 14 bahwa shift dan masa kerja operator mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap tingkat kecacatan produk. Shift dan masa kerja operator 
juga saling berinteraksi dalam mempengaruhi kecacatan produk. 
Kata kunci : shift kerja, masa kerja operator, kecacatan produk, Desain 
eksperimen faktorial. 
